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RESEÑA DE EVENTOS DE INVESTIGACIÓN REALIZADOS EN EL 2DO. SEMESTRE 
DE 2002 EN LA UPEL-MARACAY 
 
VII Jornada Institucional de Investigación 
(16-18 Octubre, 2002) 
Desde tiempos remotos y gracias a la voluntad férrea de nuestros predecesores, en la actualidad 
contamos con un sinnúmero de organizaciones e instituciones patrocinadoras de distintos encuentros 
(internacionales, nacionales, regionales e institucionales) entre investigadores, en los que se 
proyecta y se divulga el trabajo intelectual de los participantes. 
Se reconoce que el progreso de un país está estrechamente asociado con el binomio ciencia-
tecnología. Este es definido por las actividades de investigación desarrolladas por el recurso humano 
perteneciente a las diversas instituciones que tienen como misión producir conocimiento, en 
particular, las universidades. En este sentido, y dadas las exigencias, producto de la globalización 
cultural y económica de nuestra sociedad, la investigación es un pilar necesario para comprometerse 
con el entorno y para encarar las demandas actuales. 
En atención a ello, en nuestra institución, bajo los auspicios de la Subdirección de Investigación 
y Postgrado conjuntamente con la Coordinación General de Investigación y el Consejo Técnico 
Asesor de Investigación, se ha celebrado la VII Jornada Institucional de Investigación de la UPEL, 
concebida como un espacio favorable para el desarrollo y la consolidación de la cultura investigativa 
institucional, a través del intercambio, la discusión y la reflexión acerca de temas de interés común. 
De la presentación de más de 100 trabajos a través e ponencias, talleres, grupos de discusión, 
foro y conferencias presentados en esta VII Jornada Institucional de Investigación se ha podido 
nutrir el patrimonio cognitivo y social de la comunidad que participó en la misma. 
En consecuencia, se valoran los aportes de cada uno y todos nuestros profesores y estudiantes del 
IPMAR. A la vez le invitamos s mantener este espíritu de búsqueda: pues, ese docente que se asume 
como investigador de su oficio, propicia en sus alumnos la inquietud y la búsqueda de los 
conocimientos que le posibiliten una mejor calidad de vida. 
 
 
III Jornada de Investigación en Educación Preescolar 
(5 y 6 de diciembre de 2002) 
 
Con gran éxito se desarrolló la III Jornada de Investigación en Educación Preescolar. Esta se 
realizó durante los días 5 y 6 de diciembre de 2002 y fue organizada por profesores adscritos al 
Subprograma de Postgrado en Educación Preescolar del IPMAR. 
 
Reseña de eventos de investigación 
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En este evento se realizaron cinco conferencias (5), a cargo de: Dra. Ofelia Reveco (Universidad 
de Artes y Ciencias, Chile); Dra. Marielba Gil (Universidad Central de Venezuela); MSc. Luisa 
Martínez (Universidad Pedagógica Experimental Libertador); MSc. Carolina Blanco (Universidad 
Pedagógica Experimental Libertador) y Dr. Maximiliano Bezada (Universidad Pedagógica 
Experimental Libertador). 
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